



Uvodnik – što sadrži ovaj broj Biltena? 
 
Nastavljajući ideju iz prošlog broja ukazujemo na priloge objavljene u najnovijem broju 
Biltena HDMI [2018:24(2)] i osvrćemo se na sve ono što povezuje njihov sadržaj s misijom 
Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI). I dalje pozivamo čitatelje da reagiraju 
na objavljene članke, ali i da se jave sa svojim viđenjima tema relevantnim za hrvatsko 
zdravstvo i djelovanje HDMI-a.  
Četiri su priloga u ovom broju Biltena: 
U članku „Nadzor nad informatičkim servisima u bolničkom informacijskom sustavu“ autori 
ističu važnost dostupnosti informacija zdravstvenom osoblju i korisnicima zdravstvene usluge 
kao jednu od osnovnih zadaća informatike u zdravstvu - ne izgubiti podatke, ne izložiti ih 
neautoriziranom pristupu i uvijek ih činiti dostupnim ovlaštenim osobama. Ističe se potreba za 
sigurnosnom strategijom, zatim uloga ljudskog potencijala u sistemu, promocija odgovornosti 
i gradnja povjerenja u uslugu i zdravstveni sustav u cjelini. Autori opisuju nadziranje i 
kontrolu postupaka u poslovnom sustavu OP Varaždin i navode primjere provedenih kontrola 
ilustrirajući ih konkretnim rezultatima kontrole.      
Članak „RAAT - Reading Attention Assessment Tool usage in the Healthcare“ opisuje 
zanimljiv alat za procjenu razine pažnje prilikom čitanja. Radi se o primjeni metode kojom 
bilo koja zdravstvena organizacija ili pojedinac može provjeriti u kojoj se mjeri njihovi 
tekstovi (informirani pristanak, propisi koji su relevantni za pridržavanje propisane terapije, 
medicinske smjernice, priručnici, znanstveni članci, interni postupnici, uvjeti zdravstvene 
zaštite, medicinski udžbenici ...) čitaju s dužnom pažnjom. Zašto je to potrebno? Naime, 
uzmemo li u obzir „samo pridržavanje propisane terapije lijekovima, globalni problem je 
ogroman: 50% pacijenata ne pridržava se recepata, uzrokujući loš ishod, nuspojave, ponovni 
prijam i konačno smrt. Naravno, uzroci nepridržavanja ponašanja su brojni, ali jedan od 
visoko promatranih je niska razina pažnje pri čitanju uputa i recepata.“. 
Članak „Elektronički zdravstveni zapis kao predmet interesa korisnika zdravstvene zaštite“ 
govori o elektroničkom zdravstvenom zapisu (EZZ), aktualnoj temi u svijetu ali i kod nas. 
Postavlja se pitanje može li EZZ biti predmet zanimanja i za pacijente, i, ako da, što pacijente 
može zanimati u sadržaju koji su zdravstveni profesionalci pohranili u njegovu medicinsku 
dokumentaciju, tj. njegov EZZ (ili eKarton). U Hrvatskoj o tome nema podataka, no u SAD-u 
se ističe da su „uvid u laboratorijske podatke, popis lijekova, kratki opis vezano uz posjet, 
popis problema, alergije, vakcinacije i kliničke zabilješke“ ono što može zanimati korisnika 
zdravstvene zaštite.  Naime, zanimanje korisnika zdravstvene zaštite za svoje zdravstveno 
stanje ujedno je i prvi korak u očuvanju i unaprjeđenju njegova zdravlja. Radi se o, tzv. 
„aktivnoj ulozi pacijenta“. 
U prilogu „ Povijest i sadašnjost elektroničkog računskog centra Opće bolnice Varaždin“ 
voditelj Odjela za informatiku u OB Varaždin daje povijesni pregled događanja u bolnici 
vezano uz izgradnju i funkcioniranje informacijskog sustava.    
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